







































К ВОПРОСУ ОБ АРЕНДЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
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 ȼ ɞɨɝɨɜɨɪɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɩɪɨɩɢɫɚɧɵ ɞɚɧɧɵɟ ɩɨɡɜɨ








 ȿɫɥɢ ɜ ɞɨɝɨɜɨɪɟ ɚɪɟɧɞɵ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ ɩɟɪɟɯɨɞ ɜ ɩɨ
ɫɥɟɞɭɸɳɟɦɩɪɚɜɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɧɚ ɷɬɨɢɦɭɳɟɫɬɜɨɤ ɚɪɟɧɞɚɬɨɪɭ ɫɬ 
ȽɄɊɎɬɨɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟɝɨɡɚɤɥɸɱɚɬɶɩɨɮɨɪɦɟɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣɞɥɹɞɨɝɨ
ɜɨɪɚɤɭɩɥɢɩɪɨɞɚɠɢɬɚɤɨɝɨɢɦɭɳɟɫɬɜɚɫɬȽɄɊɎ>@





 ɩɪɟɚɦɛɭɥɚ ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɩɨɥɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɱɚɫɬɜɭ
ɸɳɢɯɜɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢɫɬɨɪɨɧɞɨɝɨɜɨɪɚ
 ɩɪɟɞɦɟɬ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɱɟɬɤɨ ɢ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɨɩɢɫɚɬɶ ɤɚɤɨɟ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɩɨɞɥɟɠɢɬɩɟɪɟɞɚɱɟɜɚɪɟɧɞɭɟɝɨɨɫɧɨɜɧɵɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ



































ɲɟɧɢɹɦɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɚɪɟɧɞɨɞɚɬɟɥɹ ɬɟɦ ɱɬɨ ɚɪɟɧɞɨɞɚɬɟɥɶ ɧɟ ɢɡɜɟɫɬɢɥ
ɚɪɟɧɞɚɬɨɪɚɨɛɢɡɦɟɧɟɧɢɢɫɬɚɜɤɢɚɪɟɧɞɧɨɣɩɥɚɬɵɩɨɞɨɝɨɜɨɪɭɬɟɦɱɬɨɧɟ











ɫɤɢɣ ɩɥɚɧ >ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ@ 85/KWWSZZZVPDZD\UXGRJRYRU
DUHQG\LYɞɚɬɚɨɛɪɚɳɟɧɢɹ
 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ ʋ ɎɁ ɪɟɞ ɨɬ 
©Ɉ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢª ɫ ɢɡɦ ɢ ɞɨɩ ɜɫɬɭɩ ɜ
ɫɢɥɭɫ

 
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
